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MAVİ HALİÇ'İN 
ONE MAN SHOW'U
Rakım ZİYAOĞ LU
Y aşma göre Haliç’in mavisini ömründe görmemiş adam gözlerinin mavisini tanıklayarak en büyüğümüze ve İstan­
bullular a vaadetti.
Demek o nefis, ölmez sanat bestesi “Mavi Tuna Donube 
Bleu” valsine ince Nedim’in “Saadabad” kasidesi 4 yıl sonun­
da sazlarla yeniden eşit olacak.
Demek 5 yıl sonunda mavileşecek Haliç sularının üzerinde 
düzenlenecek tikene yalnız İstanbullular'ı değil şairin: “Eyle­
dik mehtabı davet hem düğün âlayına” mısraındaki gibi meh­
tap bile davet olunacak!
Demek 5 yıl sonra mehtabın gümüş ışıkları yeniden “Altın 
boynuz”un üzerinde en hoş rüya âlemini yaratacak...
Niçin olmasın?
Bir zamanlar güzel Boğaziçi’nin karaya doğru uzantısı Ha­
liç, doğanın eşsiz bir limanı, denizler arasında göçmen balıkla- 
rm doğal bir havuzu, Kâğıthane’siyle'birJîkte Osmanlı İmpara­
torluğu’nun dillerde dolaşan en büyük eğlence merkeziyi.
Bugünkü kuşakların hemen bütünü Haliç’in mavisini görme­
mişlerdir. Nüfusu 6 milyona yaklaşan İstanbul’da Haliç’in 
1900 yılının başlarındaki mavisinin tonunu bilenler de pek 
azalmıştır. Ancak 1950lerden sonradır ki, Haliç’in kokuşma­
sından, kıyılarının bakımsızlığından yakınmalar başlamıştır. 
Bu dönemi de herkes bilir. İste ben bu 1900 ile 1950 arasında 
kalan yarım yüzyıllık bu Haliç’i dile getirmek istiyorum.
B en Eyüp’te doğdum, çocukluğumu Haliç’te yaşadım. Ye­dek subaylığımı yarım yüzyıldan önce Halıcıoğhı’nda yap­
tım.
19001ü yıllarda Haliç’in suları tertemiz ve berraktı. Kâğıt­
hane sırtlarından kuzey rüzgârı estiğinde sular üzerindeki çır­
pıntılar, küçük dalgalar beyaz, gemi gittiğinde pervanelerin çı­
kardığı köpükler beyazdı.
Eyüp iskelesinden kalkan şirket vapurları Sütlüce ile Kara­
ağaç içeriye doğru gittikçe darlaşan sulardan geçerek Alibey 
Deresi “Eydaris” ve Kâğıthane Deresi “Barbyzes” mansap- 
larının ortasındaki iskeleye yanaşırlardı. Nitekim yaz mevsi­
minde Kâğıthane iskelesi, Galata Köprüsü’nden sefere başla­
yan Haliç vapurlarının son durağıydı.
Kâğıthane’y^ayrıca Çatana denilen buharlı küçük tekneler 
de işlerdi. Mot/rlu kayık sandal yoktu. Fakat halk daha sefalı 
olsun diye tenteli kayıkları, çifteleri, dolmuş biçiminde “Geniş 
Pazar” denilen kayıkları yeğlerdi.
Eyüp iskelesi her mevsim “Terminal” görevinde idi. iki ya­
nından uzanan kıyılardan birinde Defterdar-Akar çeşme bah­
çeleri, ötekinde Reşadiye-Bahariye-Gümüşsuyu, karşılarında 
Sütlüce, Halıcıoğlu sırtları yemyeşildi. Yekeyi kırçiçekleri, 
sarılı yeşilli katırtımakları kokularıyla doldururdu.
1900-1925’li yıllarda Bahariye ve Bostan İskelesi kıyılarında 
oturulur, Eyüp Tersane-Defterdar arasında da cadde gezintisi 
yapılırken eski kışlanın bulunduğu İplikhane meydan avlusun­
da gezilir?"erkek çocukları koşuşur, kız çocukları ip atlardı.
Eyüp, Bostan Fener iskelesi yakınlarında saçakları ahşap 
oymalı, tabanları tahta ve çakıl döşeli gazinolarda Kâğıthane 
üzerinden küfür küfür esen rüzgâra karşı çay, kahve içilirdi.
Ya sular o kadar temizdi ki, ne balıklar, ne insanlar zehirle- 
nirdi ve insanların gözleri suların derinliğinde çeşitli balık gö­
rürdü. Haliçtiler sandalla Eyüple Unkapanı Köprüsü arasında 
balık avlardı. Köprünün öteki tarafına pek itibar edilmezdi. 
Çünkü ticaret alanı idi. Trafiği de sıkışıktı.
Sular o kadar mavi idi ki, Reşadiye İlkokulu bugün “Eyüp 
Lisesi" rıhtımından ve Türbesi önünden sulara balıklama atla­
dığımız olurdu.
Sular o kadar mavi idi ki Reşadiye önünde yüzme ve yağlı 
direk varışları yapılır, teknenin yağı direğinden Haliç’e düşen­
ler heyecan yaratırdı.
B u yıllarda Haliç aralıksız taranırdı. Haliç’in Cibali-Kasım- paşa önlerinden içeriye doğru ikiye bölünmüş bölgede du­
ran tarak gemileri çektirdikleri çamuru götürüp Marmara'ya 
dökerlerdi. Bu çamurlar içinde bazen değerli, antik eşyaya 
rastlandığı söylentilerini hatırlarım. 19301u yıllarda da 
Almanya’dan üniversiteye gelen bilim adamları arasında o za­
manlar Haliç’te araştırma yapılması istendiğini, Baltalimanı 
ile Kâğıthane arasında bağlantı Kurulması gibi konuların ele 
alındığını duymuşumdur.
Böylece 1940lardan sonra tarak gemileri görünmez oldu. 
Hele 1950lerden sonra Haliç, çamur, balçık, dışkı ve suları ec­
zanelerin mevad-ı semmiye denilen “Zehirli Maddeler” çanağı­
na dönüştü.
Peki, sorumlusu kimdir? Politika sevmediğim için aleni söy­
leyemem. Ama sanıldığı gibi belediye asla değildir,
Dünyanın bazı ülkelerinde gördüğüm kadarıyla Dalan, eğer 
bizde çıkacak engellere dayanabilirse 5,6 yıl sonra mavi sulara 
dalabilir. Kuzey ve Baltık’ın fiyordları arasında çalışıldığı gi­
bi... öyle ki Haliç dolayısıyla yörede iklim bile değişir ve İstan­
bul’da bir efsane yaratılmış olur. Yaalnızzzz... şunu iyi bilelim, 
akla durgunluk veren insanı şaşırtan başarıların kahramanı 
çok defa tek kişidir. Üstün başarılar bir “One Man Show”un, 
yani bir kişinin piypesteki oyunudur. Bir örneği vatan şairi Na­
mık Kemal Vatan Kasidesi’nde ”... bir meki’nin kuvve-i azmi” 
şeklinde söylemiştir. Azim ve sebatın gücü.
Ünlü İngiliz sözünün tersi, işe bir kadroyu, bir komisyonu, 
bir büroyu karıştırmaktır. İşte o zaman Haliç delta kalır!
Nitekim böyle bir tehlike başarılı yapıcı Çelik Gülersoy’un 
işleri üzerinde de dolaşıyor. Kısaca Haliç’in de beklediği bir 
“One Man Show”dur.
Mavi Haliç dileğiyle nice yıllara.
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